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Форум инженеров и технологов в БГАТУ 
С 24 по 27 октября в Минске проходил VI Форум вузов инженерно-технологического профиля «Глобальная 
энергетика: партнерство и устойчивое развитие стран и технологий». В рамках Форума на базе БГАТУ прошла 
XXX Международная научная конференция «Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-30». 
БГАТУ, доктор технических 
наук, доцент Прищепов М.А., 
Ьекан механико-матема-
ического факультета БГУ 
Медведев Д.Г., другие офи­
циальные лица. Во второй 
Головине дня все 12 секций 
[ ш а л и работу в БГАТУ, БГУ-
ИР и БИТУ. 
щим словом выступил председатель 
конференции профессор Больша­
ков А.А. 
Для участников конференции была 
разработана большая культурная про­
грамма: многочисленные экскурсии 
по вузам Беларуси, посещение Парка 
высоких технологий, музейного ком­
плекса «Дукорский маёнтак». Предсе­
датель конференции профессор Боль­
шаков А.А. отметил высокий научный 
уровень представленных докладов, а 
также высокий уровень организации 
Эта конференция является одним 
из крупнейших мировых форумов. 
Заседания участников конферен­
ции MMTT-30 проходили с 30 мая по 
2 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге 
на базе Санкт-Петербургского госу­
дарственного технологического ин­
ститута (Технический университет), 
Санкт-Петербургского политехниче­
ского университета Петра Великого, 
Санкт-Петербургского института ин­
форматики и автоматизации РАН; с 
24 по 27 октября 2017 г. в Минске на 
базе Белорусского государственного 
аграрного технического университета 
(БГАТУ), Белорусского национального 
технического университета (БИТУ), 
Белорусского государственного уни­
верситета (БГУ), Белорусского го­
сударственного технологического 
университета (Ы 1У), Белорусско­
го государственного университета 
информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), а с 31 октября по 2 ноября - в 
Саратове на базе Саратовского госу­
дарственного технического универси­
тета. 
Научная конференция MMTT-30 
проводится для обсуждения опыта ис­
пользования математических методов 
в технике и технологиях и современ­
ных направлений математического и 
компьютерного обеспечения техноло­
гических и технических систем. 
25 октября в БГАТУ состоялось пер­
вое пленарное заседание. На нем вы­
ступили председатель конференции, 
доктор технических наук, профессор 
Большаков А.А., проректор по научной 
работе БГАТУ, директор НИИ МЭСХ 
26 октября состоялось второе пле­
нарное заседание, на котором пред­
седатели секций подвели итог работы 
секционных заседаний. С обобщаю-
и проведения конференции, выразив 
благодарность доценту кафедры выс­
шей математики Хвощинской Л.А., 
заведующей кафедрой информаци­
онных технологии и моделирования 
экономических процессов Сапун С Л . 
и заведующему кафедры высшей ма­
тематики Тиунчику А.А. 
Добрые слова в адрес организато­
ров конференции прозвучали и от чле­
на оргкомитета MMTT-30, директора 
Международного института логистики 
ресурсосбережения и технологиче­
ской инноватики Российского химико-
технологического университета имени 
Д.И. Менделеева, академика Россий­
ской академии наук Мешалкина В.П. 
Валерий Павлович особо подчеркнул, 
что в БГАТУ очень хорошо была орга­
низована работа секций, а ему лично 
было интересно общаться с профес­
сорами и преподавателями кафедры 
высшей математики. 
Нельзя не отметить, что достойное 
проведение такого значимого науч­
ного форума едва ли стало бы воз­
можным без активного содействия 
всех подразделений БГАТУ. Следует 
особо отметить активную поддержку 
со стороны декана ФПУ Синельнико­
ва В.М., заместителя декана ФПУ Ков-
тунова А.В., начальника отдела меж­
дународных связей Гурновича М.Н., 
начальника гаража Полуяна А.А., ди­
ректора музея БГАТУ Кружаловой Е.А., 
ведущего инженера НИИ МЭСХАкопо-
вой С.С. Организаторы конференции 
рассматривают возможность про­
ведения и следующей конференции 
MMTT в нашем БГАТУ. 
Александр ТИУНЧИК, 
зав. кафедрой высшей математики 
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